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          Penelitian ini dilakukan atas dasar melihat kemampuan Pemkot Surakarta 
dalam menata kota, khususnya membebaskan ruang publik dari aktivitas PKL 
dengan cara-cara manusiawi. Oleh sebab itu peneliti dalam penelitian ini ingin 
melihat bagaimana strategi komunikasi pembangunan manusiawi yang dilakukan 
Pemkot Surakarta dalam penataan pedagang kaki lima di kawasan Pasarkliwon. 
 
Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana secara organisasi 
strategi pembangunan manusiawi yang dilakukan oleh PEMKOT Surakarta, untuk 
mengkaji bagaimana pesan yang disampaikan, dan untuk mengkaji bagaimana 
konstituen dalam menyikapi penataan tersebut. 
           
           Jenis Peneiltian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan 
bentuk strategi analisis studi kasus. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini 
menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumen. Analisis data 
penelitian kami ini memiliki tujuan untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk 
yang mudah dibaca dan diinterpretasikan. Untuk keabsahan data pada penelitian 
ini menggunakan triangulasi sumber dengan cara melakukan perbandingan antara 
hasil wawancara dengan pengamatan di lokasi serta membandingkan informasi 
antara pihak Pemkot Surakarta dengan para PKL 
 
Hasil penelitian ini adalah penataan PKL yang dilakukan oleh Pemkot 
Surakarta di kawasan Pasarkliwon berlangsung cepat dan berjalan lancar, dengan 
menggunakan strategi komunikasi pembangunan manusiawi atau nguwongke-
uwong. Kekhasan dalam strategi komunikasi untuk kawasan Pasarkliwon ini 
aialah sistem komunikasi Pemkot Surakarta yang telah berjalan dengan baik, 
yakni sdm-sdm Pemkot yang telah mampu menjalankan penataan tanpa adanya 
pendampingan secara penuh oleh walikota. 
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